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PT. Panca Putra adalah  salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang memproduksi 
produk furniture yang khususnya terbuat dari plat besi dimana dalam kegiatan 
operasionalnya membutuhkan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku untuk 
produksinya. 
Masalah pemesanan bahan baku merupakan hal yang penting untuk sebuah perusahaan, 
karena jika terjadinya keterlambatan pemesanan bahan baku akan mengakibatkan 
terganggunya proses produksi. Oleh sebab itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut adalah metode EOQ ( Economic Order Quantity ). Metode ini digunakan 
untuk menentukan setiap tingkat ekonomis pemesanan bahan baku sehingga proses 
produksi bisa berjalan dengan lancar dan meminimumkan biaya persediaan. 
Tujuan penelititan ini adalah untuk menciptakan suatu metode pengelolaan persediaan yang 
efektif. Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis antara lain menggunakan metode 
EOQ ( Economic Order Quantity ), ROP (Reorder Point), dan safety stock. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan 




Kata kunci: Peramalan, Tingkat pemesanan ekonomis (EOQ), Pemesanan kembali 
(ROP), Stok pengaman (safety stock), Meminimumkan biaya. 
